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VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE AARD 
EN HET TYPE VAN DE MINERALE SUBSTANTIE 
VAN HET ST. CHRISTIANA-WATER (DIKKELVENNE) 
De watervoerende laag van het "ST. CHRISTIANA"-water wordt gevormd 
door de Paniseliaan afzettingen uit het P1c (zand en zandige k lei). 
Een aantal parameters die de aard en het type van de minerale sub­
stantie in een natuur I ijk grondwater bepalen zijn 
- de reaktie van een grondwater met het gesteente. Een natuur I ijk water 
streeft ernaar in evenwicht te zijn met de omgeving 
- de ouderdom van het water 
- de aard en het type van de minerale substantie van voedingswater. 
Menselijke ingrepen kunnen de kwaliteit van een grondwater be"fn­
vloeden. 
De evolutie van de waterkwaliteit in de Ledo-Panisel i aanlaag is be­
gonnen nadat de zee zich omstreeks het einde van het Tertiair definitief 
had teruggetrok ken (�VALRAEVENS, K., 1987). 
Op dat ogenblik waren de sedimenten verzadigd met tertiair marien 
water, zowel onder de vorm van ionen in de poriënoplossing of neergesla­
gen zouten in de interstitiële openingen, als onder de vorm van kationen 
+ 2+ + geadsorbeerd aan kleimineralen (vnl. Na , Mg en K ). De dominante 
. ( ) C - + Mg2+ tonen waren cfr. samenstelling zeewater : I , Na , en 
so2-. 
Bij het indringen van zoet water (door kalkoplossing rijk aan 
Ca2+ en HCO-) worden eerst:-. de opgeloste zouten grotendeels verdre­
ven; vervolgens worden ook de geadsorbeerde ionen aan het kleikomplex, 
2+ die in de nieuwe omstandigheden onstabiel zijn, vervangen door Ca -
ionen uit het water. Naarmate meer zoet water de laag binnendringt, wor­
den de waters die de mariene ionen afvoeren, verdrongen naar diepere ge­
deelten van de watervoerende laag. Dit verdringen van zout door zoet 
water, in een milieu dat oorspronkelijk in chemisch evenwicht was met de 
zee•, bepaalt ook nu nog het voorkomen van verschillende watertypes in de 
Ledo-Panisel i aan laag. 
Het "ST, CHRISTIANA"-water werd vooreerst getypeerd volgens het 
klassifikatiesysteem van P. STUYFZAND (1986). 
Dit houdt rekening met 
- het chloridegehalte 
- de totale hardheid 
het type (gevormd door het dominerende kation en anion in de ionenba­
lans) 
de kationenuitwissel ingscode (som van de Na+, K+ en Mg2+ in 
meq/1 gecorrigeerd voor een zeezoutbijdrage). 
Volgens STUYFZAND hebben we te maken met zoet hard (Ca+Mg)SO 4-
type water met een (Na+K+Mg)-evenwicht. 
Een andere typering gebeurde volgens de waterklassifikatie van 
G. DE MOOR en W. DE BREUCK (1971). Hierbij wordt rekening gehouden met 
- de totale mineralisatie 
- de relatieve ionenverdeling 
- de magnesium/calcium- en sulfaat/chloor verhoudingen. 
Hiertoe wordt elk water door een type-symbool voorgesteld, waarin 
de relatieve ionenverdeling door haar koÖrdinaten in een Piper-diagram 
wordt aangegeven (fig. 1 ), 
Het "ST. CHRISTIANA"-bronwater is een matig hard, matig zoet, sul­
faathoudend bikarbonaatrijk water, volgens G.DE MOOR en W. DE BREUCK be­
horende tot het type Vc2c0 in september tot Vc2c1 in apr i I. 
Naargelang het tijdstip (zomer, winter) en derhalve de voeding van 
de laag (peil watertafel) kan door kationenuitwisseling (Na-Ca) en door 
schommelingen van het S04-gehalte het water in deze laag kleine veran­
deringen ondergaan met een evolutie in de zone ( I) met hard water gedefi­
nieerd door DELECOURT (in : CNUDDE, 1976). De nabijheid van het voedings­
gebied weerspiegelt zich in het sulfaatgehalte. 
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Fig. 1 - Piper-diagram met de relatieve ionenverdeling van het "St.-Christiana"-water. 
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